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BAB XI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
XI.1 Kesimpulan 
Prarencana pabrik teh–seledri instan ini perlu ditinjau kelayakannya dari 
berbagai segi. 
1. Segi Pemasaran 
Kebutuhan masyarakat akan produk minuman instan dan meningkatnya 
kesadaran masyarakat akan kesehatan membuka peluang yang lebar dalam produk 
teh-seledri instan ini ini. Bahan-bahan alami dan kepraktisan menjadikan nilai 
tambah dalam penjualannya. 
Sebagai produk yang inovatif diperkirakan minat pasar akan sangat baik 
terutama bagi kalangan sosial menengah. Sehingga dari segi pemasaran produk ini 
sudah layak untuk dipasarkan. 
2. Segi Proses 
Dari segi proses, pabrik teh-seledri instan aman bagi lingkungan di mana 
limbah yang dihasilkan dari proses produksi hanyalah ampas daun teh dan seledri. 
Limbah tersebut dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk oleh para petani 
sekitar. 
3. Segi Peralatan 
Bahan konstruksi yang digunakan untuk peralatan proses yang ada telah 
disesuaikan dengan bahan yang aman dengan produk minuman. 
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4. Segi Lokasi 
Dari segi lokasi pabrik teh-seledri instan ini didirikan berdasarkan kemudahan 
memperoleh pasokan bahan baku dan juga kemudahan dalam hal distribusi 
produk. 
5. Segi Ekonomi 
Selain berbagai faktor yang ditinjau di atas, faktor ekonomi juga merupakan 
faktor yang sangat penting. Oleh sebab itu dilakukan analisa ekonomi dengan 
menggunakan metode Discounted Cash Flow. Hasil dari analisa tersebut 
menyatakan bahwa: 
Waktu pengembalian modal (POT) sebelum pajak : 4 tahun 4 bulan 
Waktu pengembalian modal  (POT) setelah pajak : 4 tahun 11 bulan 
Break Even Point (BEP)    : 39,76 % 
Dari penjelasan-penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pabrik kami 
layak untuk didirikan baik dari segi teknis maupun ekonomi. 
 
XI.2 Saran 
Untuk memajukan pabrik perlu dilakukan perluasan target pasar yang 
awalnya hanya pulau Jawa meningkat menjadi ke seluruh Indonesia. Inovasi-
inovasi baru juga harus dikembangkan disamping perluasan pasar untuk dapat 
menjadi pabrik yang lebih baik lagi. 
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